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Kendi deyimi îie 
«Bir yere kadar»
’Jr- dayandı. Bîr başına
"  j . » ___ w m  v  +*
yaşam savaşını 
yine bir başına 
noktaladı.
Hayat dolu bir insandı. Türk Caz Müziğinin bir-iki yıldızından biri idi. Bulunduğu yere renk, neşe getirir, 
kolay coşar, kolay coştururdu.
mm Sevinç Tevs 
yok artık...
Şimdi yaşı 40'm üzerinde olanlar yıllar önce Ankara 
Radyosunda yıldızlaşan Sevim-Sevlnç Tevs kar­
deşleri unutmamışlardır. Sevinç Tevs daha sonra 
uzun süre Ingiltere’de BBC'de ve Birleşik Amerika’­
da mikrofona çıktı.
ERHAN AKYILDIZ
A D A M IN  gırtlağına dayamışlar tabancayı “ Ya canım, ya malım” demişler. Adam gülerek cevapla­rmış “ Demirden korksak trene binmeyiz... 
“ ölümü gülerek karşılamak mangal gibi 
yürek ister...
Sevinç Tevs’i, ölümü nedeniyle hazırla­
nan bir anma programında izliyoruz 
televizyonda. Bir arşiv röportajında Erol 
Pekcan soruyor Sevinç Tevs’e:
“ Hasta olduğunuzu duyduk, sağlık 
durumunuz nasıl?”
önce bir gülümseme, ardından Tevs 
konuşuyor;
“ Sıkı durun ürkmeyin ha! Kanserim, 
ama korkmuyorum. Onunla altı ay önce 
vedalaştık, bir daha karşılaşacağımızı 
sanmıyorum. İnsan isterse hastalık konu- 
sıında bir yere kadar geciktirme yapabi­
lir...”  Ardmdan yine kahkahaları yükseli­
yor Sevinç Tevs’in.
Evet, gerçekten yürek ister, ölüm 
denen karanlığın, yakınlığını bile bile
gülmek için.
O kendi deyimiyle “ bir yere kadar” 
dayandı. Ş iş lidek i bir evin bodrum 
katında, bir yer yatağında tek başına... 
Son günlerinde “ Jübileni yapalım”  diyen­
leri “ Benim sizin yardımınıza, acımanıza 
ihtiyacım yok”  diyerek soyluca geri 
çevirdi.
Bir başma sürdürdüğü yaşam savaşım 
yine bir başma noktaladı Sevinç Tevs. 
Ama onu sevenler son yolculuğunda 
yalnız bırakmadılar. Şişli Camii’nde 
yapılan cenaze töreninde, A y  ten Alpman, 
Lale Belkıs, özdemir Erdoğan, Ceylan 
Ece, Nilüfer, Celal Şahin, Ateş Böceği 
Yalçın, Süheyl Denizci, Erkut Taçkın, 
Başar Tamer, İzzet Günay, Melike 
Demirağ, Vasfi Uçaroğlu, Atilla özdemir- 
oğîu, Sadri Alışık, Timur Selçuk, Hümey- 
ra bizim sayabildiklerimiz...
SEVİNÇ TEVS KİMDİR?
Geçen hafta kaybettiğim iz Sevinç 
Tevs, 1927 yılında Ankara’da doğdu, 
■inkara Devlet Konservatuarı Şan Bölü­
münü bitirdi. Profesyonel sanat yaşamına 
1944 yılında ablası Sevim Tevs ile birlikte 
“ Sevim-Sevinç Tevs İkilisi’d i kurarak 
başladı. Bir süre BBC’de de çalışan Tevs 
İngilizce, Fransızca, İtalyanca biliyordu. 
1948 yılında Arif Mardin’in “ For you” 
adh bestesi ile New York Caz Festivaline 
katıldı. 1968 Apollonia Müzik Festivalin­
de de finale kalmayı başardı. Tevs’in tek 
kızı Şehrazat da hafif batı müziği 
şarkıcısı... -
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